




جُـطكَِْ ػَِ )ذٖ ْؼٌو جإلْالْٓس  ىئذٍجى0ْْ ًطحخ ِِْٓس ضؼِْْ جُِـس جُؼٍذْس ُـؿحٓؼس جإلٓحّ فبٔأًكْن ضٌكْن 
 .(ٓؼْحٌ ىْثس جُـٔؼْحٌ جُرتذٌُ جٌُؿين
ػبحٓؼس جإلٓحّ فبٔى ذٖ ْؼٌو جإلْالْٓس ضٓطهىٓو جُـٔإْٓحش ٓنيح0 ٓؼيى  ًطحخ ِِْٓس ضؼِْْ جُِـس جُؼٍذْس
جٌُطحخ ٓٓطهىّ ػَِ ٗـحم  ٖ ػلحٕ ؾحًٍضح. ًذؼى ٓؼٍكس إٔ ىًىىجّس جُنؿحـ ًٓؼيى جألٓحٌجش ذحٗىًٗؽ ًٓؼيى ػػٔحٕ ذ
ْْٓح ُىّو جؾبؼْحٌ جؽبحص ًجْغ يف ئٗىًْْٗٓح، ٌُٖ ىَ ىًج جٌُطحخ ٓنحْد ُالْطهىجّ يف ئٗىًْْٗٓح ذْنٔح ٗؼِْ إٔ ئٗىًٗ
 .BSNPطنؼيح جُيت  جُِـس جُؼٍذْس  ؾبٌجو جُطؼِْْ
ٔؼٍكس طالقْس جُِـس ُـً ٔؼٍكس طالقْس جُؼٍعُـًٔؼٍكس طالقْس جُـٔكطٌٍ ُـ كيِيًج جُركع ُـ ؿٍجعجألأٓح  
 ُجإلؿحٌ جُلٌٍ .جإلْالْٓس ٌُـطحخ ِِْٓس ضؼِْْ جُِـس جُؼٍذْس ػبحٓؼس جإلٓحّ فبٔى ذٖ ْؼٌؤؼٍكس طالقْس جٍُْْ جُرْحِٗ ُـً
أُ ضِرْو ػَِ أٌذؼس ػنحطٍ ًىِ طالقْس   BSNPجٌُطحخ جؾبٓطهىّ يف ئٗىًْْٗٓح إٔ ّلِ ذـٔؼحّري  ىٌ جيدىًج جُركع 
 جُـٔكطٌٍ ًطالقْس جُؼٍع ًطالقْس جُِـس ًطالقْس جٍُْْ جُرْحِٗ.
. جُـٍّوس جُنٌػْس قْع ًحٕ جُرحقع ىٌ جألوجز جٍُتْٓس ًًحٕ ٌٓػٌع جُركع ؿرْؼْح ًجُـٍّوس جؾبٓطهىٓس ىِ
يف جُـٌٔػٌع ًذؼى  ًحٕأُ جؾبٌػٌع جًُُ ال ّطالػد ذو جُرحقع ذـكْع ضٌٌٕ جُظًٍف ػنى ونٌٍ جُـٌٔػٌع ًذؼى إٔ 
أً ذؼرحٌز أنٍٍ  جألًُْس ًجُػحْٗس.جُـٔظىٌ   جُرحقع ّٓطهىّ يف طبغ ىًه جُرْحٗحش ً ٓـحوٌز ٖٓ جُـٌٔػٌع وًٕ ضـْري ٗٓرْح
 كإ أوجز طبغ جُرْحٗحش يف ىًج جُركع ىٌ جْطهىجّ جُطٌغْن.
إٔ طالقْس جُـٔكطٌٍ ضـكون جُرحقع ذـكٓحخ ػَِ ٓطٌْؾ جُنطحتؽ كحُنٓرس جُـٔكظٌُس ىِ  ذؼى إٔ هحّ
يف ٓؼْحٌ جُطلٓري ًطالقْس جُؼٍع ضـكون ػَِ جُىٌؾس  :82،15- :61،6ذني   ضٌٌٕ أُ :68،5جُىٌؾس جُـؿْىز ًىِ 
 جطالقْس جُِـس ضـكـوـن ػَِ جُىٌؾس جُـؿْىز ؾىيف ٓؼْحٌ جُطلٓري ً :82،15  :61،6أُ ضـٌٌٕ ذني  :74جُـؿْىز ًىِ 
 جطالقْس جٍُْْ جُرْحِٗ ضـكـوـن ػَِ جُىٌؾس جُـؿْىز ؾىيف ٓـؼـْحٌ جُطلٓري ً :288 :82،16ذني  ضٌٌٕأُ  :288ًىِ
 يف ٓـؼـْحٌ جُطلٓري. :288  :82،16ذني  ضٌٌٕأُ  : 86،2ًىِ 
 
 
 
